








































































































































　1）体重減少量は実際に男子250～578 9 ，女子107～308 g であったが，
減少量の大きな種目はテニス，バドミントンで男女それぞれ約400～600 9 ，


















い），馬詰によると安静時にはl.Og/kg ･ hr-^ である6）から，たとえば45kg
の体重の人は減少量は45gであり, 50 g分解能体重計ではＯになってしま
うので説明はつくが，実際は安静ではなく体育活動を行なっているという
ことをどう解釈するのかの分析，日頃毎日体育活動を行なっている者とそ
うでない者との相違の有無などの分析，等々今後の課題としたい。
　今回は，正課体育実技におけるいわゆる一般学生の身体活動を体重の減
少というかたちで把らえ，ただその実態を報告するに止めたが，体重につ
　　　　　　　　　　　　　　－105（54）－
いては特に嫌がる女子学生も，毎回体重計測に参加し，少しでも自分の体
重に，健康に興味をもちつつあることは，研究成果よりも有用であったよ
うに思われる。
－104（55）－
